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基础上 ,分析论证了建立国有资产“分级所有”体制的必要性 , 并指出了构建新型国有资产管理体制应当遵循
的基本原则。
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项目融资 、并购 、改制 、对外投资 、重大合同等决定权;三是
资本收益分配权 。这三方面的权利的统一体现为管人 、管
事 、管资本三者的结合 。其中 ,管人是手段 ,管事是控制 ,

































































普遍接受的现象 。从存量的角度看 ,总值约 10万亿的经
营性国有资产 ,分布在 19万家国有企业里 ,中央政府直接
管理的特大型企业只有 100多家 , 99.9%的企业均由地方
政府管理和支配 。如此庞大的国有资产由中央政府统一
行使所有权 ,只能是一种意识形态上和理念 ,事实上从来















有效的监管的问题 。从理论上讲 ,资产的所有权归谁 ,谁
就最有权力对资产进行监管;而实行有效监管 ,必须解决
国有企业“主体缺位”和“代理效益”问题 ,真正做到产权清








































给它 ,以往的多头管理机构予以撤销 ,从而实现管人 、管
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